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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis mengenai 
sistem kearsipan elektronik menggunakan aplikasi Visual Studio 2017 pada 
Branch Consumer Funding Unit dapat disimpulkan bahwa: 
1. Sistem kearsipan pada Branch Consumer Funding Unit masih dilakukan 
secara manual, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama dan 
kemungkinan data yang tidak akurat. 
2. Sistem kearsipan elektronik dengan menggunakan sofware Visual Studio 
2017 dirancang dengan keunggulan dapat memudahkan pengelolaan dan 
manajemen arsip, sehingga dapat mempermudah dalam peroses penemuan 
kembali arsip, dan penyimpanan arsip.  Hal ini dibuktikan dari waktu yang 
dibutuhkan dalam penemuan kembali arsip yaitu membutuhkan waktu 
kurang dari 1 menit (hitungan detik). 
 
 
5.2  Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran bagi 
Branch Consumerr Funding Unit, sebagai berikut: 
1. Sebaiknya Branch Consumer Funding Unit dapat menggunakan sistem 
kearsipan elektronik menggunakan aplikasi Visual Studio 2017 yang telah 
penulis rancang. 
2. Memberikan pelatihan kepada pengguna atau staf administrasi mengenai 
sistem kearsipan elektronik yang akan digunakan oleh perusahaan.  
Sebagai upaya dalam meningkatkan  keefektifan dan keefisienan Branch 
Consumer Funding Unit dalam pengelolaan kearsipan. 
 
